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????をキーワードとする??は、その??を
??しつつ、??で、??で?こる??な??や??に、つねに??している。トランスパーソナル?の ??な??の ?、スタニス フ・グロフが、?
?「
?エマージェンシ
?
」
と
?
?「
?エマージェンス
?
」
を
?
ね
て
い
る
の
は、
そのようなスピリチュアリティの??と ?の????
を
??
し
た
も
の
で
あ
る
（
??
、
?〇??
）。???
??については、?の が ?に っているので、 ではそのネガを? して、バランスを るこ
と
に
し
た
い
。?
え
て
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
??
・
??に?する ?の? ?にも、 を したい。
1身心拡張の二つの方向
ひところ???や?????などの??で、 ?
????とは?なるレベルの???が??したことが
あ
る。
?
?
の
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?
?
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つ
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て
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?
つ
の
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』）、
?
?
や
し
ぐ
さ
や
?
?
?
?
に
よ
る
?
?
?
?
に
つ
い
て
（『
?
と
し
ぐ
さ
の
?
?
?
』『
?
?
の
?
?
?
?
?
』）、
?
??
に
??
さ
れ
た
????
に
つ
い
て
（『
????
』）、
?
?
?
?
の
?
?
や
?
?
の
と
り
?
に
つ
い
て
（『
ボ
デ
ィ・
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
』『
か
く
れ
た
?
?
』）、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
?
?
や
??
や
??
の
??
に
つ
い
て
（『
メ
デ
ィ
ア
?
』『
メ
デ
ィ
ア
・
セ
ッ
ク
ス
』）、
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
?
か
ら
?める。
???や???によって??の?く??が??し
て??、???や ?・? 、 ?・???、ラジオ・テレビなどのメディアにより に られていた??の? は? を?け、インターネットによっ ??れに した。マクルーハンが「 によ
る
?
と
?
の
??
」
を
「
??
の
??????
E
S
P
である」とジョーク
に??したことが、?なる?
?
の
?
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
（
マ
ク
ル
ー
ハ
ン、
?
?
?
?
）。
ま
た、
?
?
や
?
?
?
?、
?
?
?
?、
?
や
?、
??
や
ロ
ケ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
の
「
?
?」の ? ?もしだいに??してきた。これら、「??
」「
??
」
の
??
と
、「
??
」
の
??
を
ま
と
め
る
と、
「?????」という???ではなく、
「???
??」という? が である。
??、こうした??による?????の??とい
う、??に??な??とは に、??や?りや??に
よ
る
????
に
つ
い
て
は
、
????
の
????
、
シ
ャーマニズム?の ?、その ?による ?が??されている。? ? ? に ん なった、??????、?? や などが するトランス
（
?
?
?
?
）
の
?
?
?
?
?
に
よ
っ
て、
?
?
の
?
?、
??、??の??などの が、 と たものとして?じられてきた。その のトランスパーソナ
ル
???
、
????
の
???????
（
?
??
、
?
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?
?、
?
?
?
な
ど
）
が
?
み
?
ね
つ
つ
あ
る
の
は、
?
?
が
??に?らか?きかけていること、??その?で??された? の?きはさらに?まることがある、とい
う
こ
と
で
あ
る
。「
??
」
や
「
??
」
そ
の
?
の
「
??
?
」
????
を
、「
??
」
??
と
??
す
る
の
は
や
や
??だが、それらを ?の ? ?る?り、??? と?えることは ? ではない。
さらに、?????の?? ??ではなく、??
?な??という ?について、その が え れる
。??
か
ら
??
、
??
か
ら
??
、
??
か
ら
??
、
?
?から???、 まで、どこに するかで、???、?? 、 ?、 などのテーマ が??である。ここでは、 から ?へ ? に?して じる。
??した????は、??の??に して こり
?る???な を?す と それぞれの?う? するか、ということである。
2身心拡張が晒される二つの危険
?????の??が、?? によるものと、
???によるものと、?つ えられていることを??したところで、それぞれに こり?る??を えてみる。
????によって こり るものとして、??・
??など、 ?の な ようなわかりや い?? がある。また、メディアの??によって?するバーチャル・リアリティ??、つまり?の??という、いわば が ?に?こってくる。かつて れられた?いが ?ではサイバー??を??しているのは、ここが? 、??
??によって??しやすいからである。
??、??や??の??による「????」に?
っては、しばしば??されるように、???の??の??という、やはり ?が?こりがちである。あるいはまた、その??のプロセスで、?ましからぬ
（
?
?
?
を
?
?
に
?
い
?
む
と
い
う
?
?
で
）
?
?
?
と
し
て
、「
??
の
?? ???
E
S
P」
が
?
こ
り
、
E
S
P
???
は
??
な
し
に
??
（
あ
る
い
は
??
）
を
??
す
る、
と
い
う
??
も
あ
る
。
こ
の
??
、
そ
の
E
S
P??
は
「
??
」「
??
」
を
?
な
っ
て
い
る
な
ど
と
??
さ
れ
る
。?
?を?うか かという?? いを? に れて?え
る
と
、
こ
れ
は
「
??
」「
??
」
と
?
じ
で
あ
り
、
?
を
しているかによっては、???? ?がある。
E
S
P??
を
??
す
る
と
??
す
る
こ
と
は
、
??
の
?
??・???を ?していると ?していることに?ならないのであ 。
このように、????と????による「???
??の??」それぞれに、 ? の ?があり、 ?の いを? に れれば、? よくている。ここで ?が? にしているのは、もちろん
????
に
?
っ
て
?
こ
る
??
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
?
???によるものが しやす 、??せずに?じること す
さて、?? に しては、???、? 、
??
に
「
??
」
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
??
に
?
し
て
は
、
?
??、 ? 、 ?に「??
」であるべきこと
は、 ?に の??である。 がで
あ
る
、
あ
る
い
は
??
で
あ
る
、
と
??
い
た
??
で
、
?
??と?? を すのは、 れも?? に? な??である。
この???と???の??は、? において
も???である。 が な ?は、 の
???
の
???
す
ら
ク
リ
ア
で
き
な
い
、
???
（
プ
レ
・
ロ
ー）
の
?
?
?
?
を
?
く。
そ
の
よ
う
な
?
?
?
の
?
?
での??は、???な??や??の????は、??
に
と
っ
て
は
??
な
も
の
（
??
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
な
ど
）
と
な
り、
?
?
や「
?
?
」
や「
?
?
?
の
??
」
に
と
っ
て
は
???
な
も
の
（
カ
ル
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク・マジックなど）
となる。
3身心拡張の病理学
????を?みる????は???なわれてきた
ため、また????な??も?? に?こってきたため、??、? 、 ?きなどの で、??の??が??されている。
キリスト???では や ??に こる?
?な??は、?や による か、 や による ? きか といった「 ???」が? われた。インド ? は? な???ではなく、???な? を させ、? なプロセスのに、 の? が されている。それら の????の?? ?は に け がれ、 にありがちな として「 ?」が、? では「??」 ??された。シャーマニズム の を??すれば、 ?がシャーマンになる「 」のプロセスで?? に する は
「??」
と??けられ、 の ? けが えられ、??されてきた。
それぞれ??な??があるが、??の??に?っ
て??したいのは、?
によって、この??・
??・ の ?が み、 の? ・ ・ ?との? が???になる、という?つの である。
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??の???を??に??すると、??・??・
?
?
は
?
（
?
）
?
?
で
あ
る
と
?
え
ら
れ
る。
?
?
?
?、
シャーマニズムなどと??される??は、??や?り
や
??
、
あ
る
い
は
??
の
?
き
か
け
（
??
や
??
）
に
よって、? ??、????、??への??を??すものである。したがって、 にせよ、 が?
み
、
??
が
???
に
な
る
こ
と
は
、
???
で
あ
る
。
こ
の? ・??・??から、 の ・ ?・ ?への??が、? に? されれば、? は こらない。し
か
し
、
こ
の
??
な
??
が
???
で
あ
れ
ば
（
し
ば
し
ば
?
?
?
で
あ
る
）、
?
つ
?
?
の
?
?・
?
?・
?
?
の
あ
い
だ
で
、
??
が
?
こ
り
?
る
。
こ
れ
は
た
と
え
て
?
え
ば
、
こ
ちらの?から?こうの へ び?ろうとして、?が?りなかったり、??が いたり、 かに されたりして、? するようなものである。 のが?かったり、? や? が かったりすれば、??の? は?きく り、? に じて ?の いが?き
くなるのは、?うまでもない。この??を?
?
す
る
??
や
??
が
、
???
に
?
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
たそれを? ?、 ? する?みがあるのは、のとおりである。
??????の???に?こることは、?たち?
??の??を?えるところ ある 、メディアによる
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
の
??
、
??
の
?
み
は
、
?
??
な
??
で
わ
か
り
や
す
い
。
ネ
ッ
ト
??
が
?
ま
り
、
?
?のリアリティが され、? とサイバー の??が???、 ?になる は、しばしば? され
、
????
の
??
と
し
て
??
さ
れ
て
い
る
。??
『
マ
トリックス』が くのは、? のリアリティ、バーチャル・リアリティ、ハイパー・リア ティのが???し、それに? して ??の??のアイデンティティが??する である。
??による、または??の??による、こうした
?
?
の
?
?
は、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
?
（
?
）
?
?
が
?
?
?
に? されないところに、??の??がある。それぞれの ?・??・
??には、??の??が??し
ていることを ?せず、???な??を?てはめようとすれば、トラブルが?こるのは? である。たとえば、???は することで?り?えることができるが、? を?り え には、 のある??を?ずくで かす? がある。それはちょうど、ネットで? を?てるのに の をやる ? ないが、??の? に?をやらない んでしまうようなものである。
4犯罪と病変への処方
????の??を???にするためには、???
な
??
や
??
に
?
え
て
、
?????
、
?????
、
?
??その?の???????の??が であり、じっさいに? み わせが ? みられてい 。
??、?? や という、もっぱら????
の
??
に
??
す
る
??
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
す
べ
て
は
?? ???が している」という を っている は、 のトラブルや??にも??が?なく??
し
や
す
い
だ
ろ
う
。?
に
、「
??
は
??
の
あ
る
??
に?り まれ、? の ?を われている」という??を っている は、 な??を して、?な ら?く???がある。 に えば、「???
の
??
と
??
」
と
い
う
??
が
??
し
て
い
な
け
れば、?? は ?であり ない。
この???・???の?いは、? への ?に
?
す
る
。「
???
の
??
と
??
」
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
なければ、??な??は、??や?????な?を??、??しやすいだ
ろう。
?
?・
?
?・
?
?
の
?
（
?
）
?
?
に
?
?
し
て、
そ
れがヒエラルキー??、 れ を?している、という??がある。この でわかりやすい をして
い
る
の
は、
ケ
ン・
ウ
ィ
ル
バ
ー
で
あ
る
（
ウ
ィ
ル
バ
ー、
?〇〇?
）。?
れ
??
と
い
う
こ
と
を
、「
??
」
に
?
し
て
?
い
?
え
る
と
、
?
つ
の
??
に
??
す
る
??
が
あ
り
、
そ
れより??の ?で する ?があり、かつ??の??は? の? を??する、ということである。そしてこの は? に?なり、その?なりはであるとも?われている。その の ?は??できない、あるいは には??? して??
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
???
を
??
（
??
）
す
る? の??がある、と えることが きる。この??なしには、 ??の ? は、 するだけの、あるいは ?にきしみ うだけの、 ?な?の??になる。
?????の??の?をあげれば、????の?
り
を
?
え
た
????
は
、
??
の
??
は
??
の
??
（
?
???
）
に
??
さ
れ
る
と
し
て
、
???
り
と
???
り
を
??
に
?
な
う
こ
と
の
??
を
??
し
て
い
る
（
??
、
?
??〇
）。
ヨ
ー
ガ
??
、
??
、
?????
を
??
??
し
た
???
は
、「
す
べ
て
が
??
に
よ
っ
て
?
え
ら
れ
て? する」こと、それを「?ら に く?の?き」として するとき、? は「 やを?む ? になって「 ?、 をもつ」と?べて、??の が、 と ? 、つまり??と???の につながることを?いている。そ
の
?
で
、
そ
の
??
に
?
す
る
???
（
プ
レ
）
で
あ
り
が
ちな??としては プロセスを して「いきなり『 の 』
『?りの??』
」を??すことか
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ら?こる??な???と、????を??できない「オ
カ
ル
ト
」
が
「
???
」
に
?
ま
る
こ
と
か
ら
?
こ
る
?
??
、
こ
の
??
に
??
を
?
し
て
い
る
（
??
、
?〇〇?
～?〇 〇）
。
この「?の??」と「オカルト」の?つの??は、
????に こりがちな??ゆえの??と、??な??で こりがちな??ゆえの という、それぞれの を?き?りにしている。? ? というスケールで えると、この??には、カルトと ばれる???の があ と が ざりあったゆえの、 と ?という ?が こり ちである。??は、????の とって、?? な???? として われる。すなわ 、では、 による? に する? や、? の??に??した ? が こることがある。カルトでは、?い に して、 の を??することがある。 ?? では、カルトの? ? ?と ?? な の という
、
オ
カ
ル
ト
??
の
??
が
?
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
ど
れ
も
、
?
?や「?? の??」 の かれ を すること、つまり い での を せず したがって???を?み?すところ 、 の がめられる。そして と ?は に め うので、????の??と のため 、?????の は ?の つを とすることが、とりあえず である。
5身心拡張の犯罪学
日本の法律では、銃砲や刀剣の所持には、届け出
と許可が必要である。近年では、ある長さ以上の刃
物を持ち歩くことも、違法になった。この延長線上で、盗聴・盗撮の被害がある限度を超えてくれば、その使用を処罰する法律、さらにはそれ専用の機器の所持、販売、製造を規制する法律ができる可能性がある。これを延長すると、透視・透聴能力の所有者は、届け出を必要とする時代 使用者は処罰さ る時代がくるだろうか？
　
ちょうど、格闘家の手足が
「凶器」とみなされるように。
社会的身心の拡大、その
（非）
合法性といった問
題を、 「透明人間」の寓話で考えてみよう。十歳の子どもすら、 自分の体が見えなくなったら、何をしたいか？」 「それはどこ 悪いか？」という思考実験ができる。透明人間になれば、その場にいるこ が相手に知られずに、相手を観察し 相手に働き けることができる。小説や映画、小話やジョーク 見れば、覗き見や盗み等々、予想どおりのよからぬ想像が出てくる。透明人間問題とは 透明人間 違法行為はどうなるか、ということである。もし正体が露見しなけれ その違法行為は完全犯罪 る。機器を用いた場合で考えると、こ 発見されない機器で盗聴、盗撮、遠隔操作などの犯罪行為をした場合と、同じである。ＥＳＰによって誰にも知られずに犯罪行為をした場合も、これと同じにな
（ラベ
他、二〇〇八）
。
超心理学の軍事利用に関するエピソード
（ソ連の
K
G
B、アメリカの
C
I
Aや
N
A
S
A、そしてもちろん軍
による「秘密研究」 ）
は、業界では広く知られていた。
事実の範囲はともかく、少なくとも意識研究の進展で明らかになりつつあるのは、意識が環境世界に
（微
弱にせよ、いかな メカニズムによるにせよ）
働きかけ
ていることである
（石川、二〇一二）
。その内容によっ
ては、盗聴器やカメラを使った違法行為が実定法
処罰の対象となるのと同様、機器を使用せずに
E
S
Pその他による違法行為が、実定法で処罰の対
象となる可能性がある。 「心理的なハラスメント」のレベルであれば、 「スピリチュアル・アビューズ」「スピリチュアル・ハラスメント」という言葉がすでに一部で流通しているとおり、不法行為となり得る。
社会的身心の拡大は、合法的でなければならない
という根拠は、とりあえずは直近の実定法であるがその効力の範囲で責任者が発見できない場合、完全犯罪は処罰を免れるのだろうか？
　
しかし私たちの
期待は、機器の利用者も
E
S
P能力者も、透明人
間も、違法行為者は同様に処罰されねばならない、という倫理以外で あり得ない。この法で裁か ない違法行為者の裁きは、 「上位審級」
（天、神、自然法、
「永遠の法」など、無限遡及を原理とする無限記号）
に委
ねられる。そのようなより上位 規 への信頼が、正義を保証す 偉大な伝統によれば、あらゆ 行為の責任は免れない
（天網恢恢疎にして失わず、人は撒い
たも を刈り取る）
とされ、私たちの良心もそのよう
な正義の実在 感じる。その正義 予感 れこれの実定法を超えて、 「自然法」 「天道」 「永遠 法（廷）
」などを想像する。
この観点からは、 「心で思ったことは、したことと
同じである」という賢者の知恵も、想像の範囲内にある。善意が善い効果を たらすのは、たとえば「祈り」が効果的である
（統計的に）
、という実験からも
明らかである
（ドッシー、一九九二）
。悪意を持って念
じれば悪い結果が生じると う湯浅泰雄らの報告はよく知られている
（湯浅、一九九一）
。世界史や日本史
を見ると、かつ は「呪い」は効果があると考えれ、したがって呪詛行為は処罰された。ヨーロッパの異端審問、宗教裁判で 、 「悪魔憑き 「魔 」 「魔
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女」といったキーワードが応酬された。現在でも、オリンピックや国際競技のエピソードとして、相手側に呪いをかける、という話題が聞こえてくる。内面を重視する宗教界では、 「心で思ったことは、したことと同じであ 」という基準に合意することは容易なはずである。「思想信条の自由」 「信教の自由」は社会的リスクであると考えるのは
（櫻井、二〇〇六）
、二つのレベル
で、問題がある。まず一つは、このよ な考え方は、治安や公益のために私権が制限されるべきだ 、統制主義的な体制を補強しやすく、少なく もそのような反動的な働きかけに抵抗力が弱 。もう一つは、思想信条は「社会」との関係 のみ評価されるという、いわば社会学的な思想のとらえ方である。一つめの反動的な が で こ がわかりやすいのに比べて、二つめは微妙 問題であり、思想は社会的に表現され ければ内容を われない という暗黙の前提がある。しかし非合法 ことることはすでに非合法であり 人に危害を加えようと思うことはすでに人 危害を加えたことである、という宗教的に高レベルの法 よれば、悪意ある信仰そのものが、すでに非合法である。市民権を持った宗教界がこのよ な内面の倫理に同意することで、病的、犯罪的な宗教やスピリチュアリティを駆除できる。このような同意 でき いのは、宗教界が思想のリアリティを持っていないからである
（中村、二〇
〇三）
。
宗教やスピリチュアリティに属するという自覚が
ある個人や団体の内部に、心 中 悪意は暴力・攻撃・脅迫に直結することの自覚を促し、したがって悪意を持つことは避けねばならないと 内心の基準が、一般信徒にまですそ野を広げるこ が期待さ
れる。
これはもちろん、かつての異端審問のような、外
からの制度的暴力や、治安警察的な法体系を提案しているのではない。国家機構による思想弾圧や、規制宗教によるベンチャー宗教の排除・抑圧は、国家や大企業に特有 、組織的な違法行為であり、この外からの「危機」にも スピリチュアリティは備えなければならない。何が違法かは実定法によって異なり、 「より高い法」においても線引きが難しいが、地上を超えた「永遠の 廷 を常に想起させることは、権力につながる者 幼稚で過酷な違法行為に 少しは歯止めをかけるのではないだろうか。
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